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本稿は蓋j脅の新文塑出版公司から刊行された F石刻史料新編第一輯dl(全30冊， 1977年)， IF伺第二



















4. 書名は餓ね本書の目録の記載に従うが，たとえば， 0685 濃南古金石鋒(目録では演南古今石録と記す)，
















1巻 (清)黄鳳楼 3-12-527 



















志校績)1巻 (清〉徐致靖 3-9-187 
0019 上韓碑版志 (C同治〕上僕牒志〉
1巻 (清〉李樹藩 3-12-315 
0020 大名金石志 (C民園〕大名牒志〉
1 巻洪家~議 3-24-615 
0021 大竹金石志 (C道光〕大竹牒志〉
不分巻 (清〉劉漢昭 3-15-445 
0022 大邑金石志 (C同治〕大邑牒志〉








0010 十二硯策金石過眼銭18巻 1-20-14927 








不分巻 (清〉莫群芝 3-5-109 
∞14 上谷訪碑記1各 (清〉郵嘉絹 3-23-221 
0015 上海金石類附志 (C同治〕上海豚












0033 山左訪碑録6巻 (清〉法偉堂 2-12-09053






10巻 (清〉畳羅石麟 3-30-575 
0037 山東金石志 (C宣統〕山束通志〉
6各 (i育〉孫藻田 2-12-09147 
0038 山陰碑刻志 (C嘉慶〕山陰豚志〉
















0045 中州金石記5巻 (清〉畢玩 1-18-13749 






掠飴)2巻 (清〉李丙柴 3-5-141 
0050 丹徒碑稿志 (C光緒〕丹徒廓志〉








不分巻 (明〉沈朝宣 3-7-213 
∞55 仁霧金石志 (C道光〕仁蕎鯨新志〉





0058 元氏碑記 (C民園〕元氏牒志) 1巻
王自寧 3-24-155 
0059 元代白話碑集録1巻察美彪 3-4-561 
0060 元碑存目 1巻(清〉黄本醸 2-20-14臼5







不分巻 (清〉巌升偉 3-12-505 
0064 分彊金石録 (C同治〕泰)1慎分彊銭〕
不分巻 (清〉林関 3-10-431 
0065 化外|金石志 (C光緒〕化州志〉





0068 天壌閣雑記1巻 (清〕王議柴 3-35-455
0069 太平石刻績志(光緒太平績志く斯
江>)3巻 (清〉王菜 3-9-499 
0070 太谷碑潟志 (C光緒〕太谷鯨志〕
不分巻 (清〉王数等 3-31-021 
0071 太谷墓誌 (C成豊〕太谷鯨志〉


















0078 牛藍驚題政2巻 (清〕江藩 3-38-231 
0079 古今碑帖考1各 (明〕朱最 2-18-13159 
0080 古石抱守録不分各都安 3-1-131 
0081 古刻叢紗1巻 (元〉陶宗儀 1-10-07589 
0082 古泉山館金石文編残稿4巻
(清〉屋中泊 2-3-01623 
0083 古誌石華30巻 (清〉黄本膿 2-2-01147 
0084 古誌石華績編2巻 (清〉毛鳳枝
2-2-01417 









4巻 (清〉黄瑞 1-15-10971 
0091 四川金石志 (C嘉慶〕四川通志)












三績2巻 (清〉洪顕喧 1-26-19345 
0098 乎湖金石志 (C光緒〕千湖鯨志〕
1巻 (清〉葉廉鍔 3-7-467 
0099 平陽古蹟志 (C嘉正〕千陽府志〉








不分各 (清〉馬慣修 3-15-287 
0104 永州金石略 (C道光〕永州、|府志〉
1巻 (清〉宗績辰 3-14-243 
0105 永年碑弱志 (C光緒〕永年牒志〉










不分巻 (清〕李絞 3-17-051 
0111 玄!聞記(元腰記)2巻附録1各
(明〉盛時泰 2-2-01589 
玄贋記不分巻 (明〉盛時泰 3-40-583 
0112 玉山金石志 (C同治〕玉山鯨志〉
不分巻 (清〉央華辰 3-12-419 
0113 玉頭碑弱志 (C光緒〕玉環麗志〉






不分谷 (清〉麿鵠 3-6-415 
0117 甘泉碑弱志 (C光緒〕増修甘泉!騒
志)1巻 (清〉徐成敗 3-6-465 
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0118 甘粛新碑記 (C光緒〕甘粛新通志〉
2巻 (清〉安維峻 3-32-151 
0119 生春紅室金石述記1巻林寓里
3-2-077 
0120 石目不分巻 (清〉不著撰人 3-36-041 
0121 石刻名藁14巻附補遺1各蹟補1巻
黄立猷 2-2-01019 
0122 石刻鋪叙2各 (宋〉曾宏父 3-39-431 
0123 石刻題抜索引揚殿殉 1-30-22331 
0124 石門金石志 (C光緒〕石門牒志く斯
江))不分巻 (清〉余麗元 3-7-449 
0125 石門金石志 (C嘉慶〕石門牒志〈斯
江))不分巻 (清〉潜文格 3-7-457 
0126 石門金石志 (C嘉慶〕石門鯨志く湖






不分巻 (清〉陳蘭彬 3-22-347 
0130 石扉金石志 (C氏関〕石扉廓志)
不分各裳嘉穀 3-23-161 





0134 石鼓文昔理3各 (明〉楊慎 3-35-309 





0138 石墨錆華8巻 (明〕超幅 1-25-18581 

































不分巻 (清〉越恰 3-16-291 
0155 名蹟録6各 〔明〉朱珪 3-1-009 
0156 安吉碑版志 (C乾隆〕安吉州、|志〉
不分巻 (清):flJ崩I植 3-8-319 
0157 安定金石志 (C光緒〕安定牒志〕
不分巻 (清)王映斗 3-22-677 
0158 安岳金石附志 (C道光〕安岳廓志〉
不分各 (清〉周園顕 3-16-283 
0159 安陸金石志 (C道光〕安陸牒志〉
1巻 (清〉李廷錫 3-13-373 
0160 安陽軒、金石録12巻
(清〉武億・超希噴 1-18-13819 
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安陽牒金石録([嘉慶〕安陽牒志)








2巻 (清〕潜相 3-26-101 







0168 朱子金石皐不分巻飽鼎 3-39-001 
0169 汝陽華文志([康照〕汝陽臆志)
不分巻 (清〉郎天英 3-30-215 












不分巻 (清〉程夢星 3-6-315 
0177 江都碑目績志([嘉慶〕江都鯨績
志〉不分巻 (清〉李保泰 3-6-319 
0178 江都童文績考([光緒〕江都牒績
志)1巻 (清〉劉霧増 3-6-323 
0179 江寧金石志([嘉慶〕重刊江寧府
志)2巻 〔清〉呂燕照 3-5-013 
0180 江寧金石志([同治〕績纂江寧府









































0199 英中金石新編8各 〔明〉陳峰 3-5-359 









































































1各 (明〉董斯張 3-7-491 
均州塾丈志((光緒〕縞修均州志〉
1巻 (清〉買洪詔 3-13-507 
爽江金石志((嘉慶〕爽江蘇志〉
不分巻 (清〉王位 3-15-459 
孝盟金石志((同治〕孝盟牒志〉







1巻 (清)r:失意 3-32-143 
延慶碑高志((光緒〕延慶州、l志〉




不分各 (清〉衷以壊 3-14-541 
成都金石志((同治〕重修成都牒


































0239 京畿家墓遺文3念羅振玉 1-18-13剖7 0262 宜黄金石志 (C同治〕宜黄牒志〉
0240 侃文粛書量譜(金・石〉巻59~63 不分各 (清〉謝;崖 3-12-303 
〔清〉康照四十七年勅撰 3-2-001 0263 宜球堂牧戴金石記存59各
0241 来策金石刻考略3巻 (清〉林伺 (清〕朱土端 2-5-03265 
2-8-05961 0264 宜稔堂金石記6巻 〔清〉朱士端
0242 雨i折金石別録2巻 〔清〉願望光 2-6-04203 
3-10-451 0265 宜賓金石志 (C嘉慶〕宜賓牒志〉
0243 雨漸金石志18巻附補遺1巻 不分巻 (清〕李世芳 3-16-001 
(清〉庇元 1-14-10189 0266 宜興剤渓碑刻志 (C道光〕重刊績
0244 南断家墓遺文1巻附補遺1各 纂宜興剤主義l臨志〉不分巻
羅振玉 1-15-11489 (清〉英徳旋 3-6-159 
0245 雨漢金石記22巻 (清〉翁方綱 0267 宜興剤薬密金石考 (C光緒〕宜興弗l
1-10-07203 英首牒新志〕不分巻 〔清〉呉景艦
0246 函青閣金石記4巻 (清〉楊鐸 3-6-163 
2-6-05009 0268 宜興碑刻志 (C嘉慶〕増修宜興蘇
0247 刻碑姓名録3巻 (清〕黄錫蕃 3-35-463 奮志〉不分巻 (清〉寧措 3-6-149 
0248 周秦刻石理音1巻 (元)吾街 3-35-027 0269 岱巌訪古日記l各 (清〉寅易
0249 和林金石録不分巻 (清〉李文田 3-28-081 
2-15-11461 0270 岳池金石志 (C光緒〕岳池牒志〉
0250 奉化金石志 (C光緒〕奉化牒志〉 不分巻 (清〉央新徳 3-16-129 
不分巻 〔清〉張美胡 3-8-481 0271 拙存堂題政1各 (清〕蒋衡 3-38-591 
0251 奉節金石志 (C光緒〕奉節鯨志) 0272 昆明金石志 (C道光〕昆明解志〉
1巻 (清〕楊徳坤 3-15-407 不分容 (清〉戴綱孫 3-23-141 
0252 始興金石略 (C民園〕始興牒志) 0273 昌化金石志 (C民園〕昌化勝志〉
1巻 (清〉 陳及時 3-22-227 不分巻潜乗哲 3-7-395 
0253 孟牒金石志 (C乾隆〕孟牒志)3巻 0274 昌子金石記 (C光緒〕目平外志〉
〔清〕潟敏昌 3-29-331 1巻 (清〉麻兆慶 3-23-281 
0254 孟牒金石志 (C民園〕孟牒志)1巻 0275 昌業金石績志 (C民園〕昌楽牒績
配藩{斉 3-29-447 志)1巻越文琴 3-27-575 
0255 定海金石志 (C民園〕定海牒志〉 0276 昌君主金石志 (C民園〕昌察牒志〉
不分巻馬温 3-8-555 不分巻張鵬期 3-23-555 
0256 定庵題政1各由雲龍 2-19-14279 0277 明清蓋濁碑稿選集不分巻黄耀東
0257 定牒金石志蝕 (C民間〕定牒志〉 3-17-097 
3巻買恩、抜 3-24-247 0278 杭州、峰石志 (C乾隆〕杭州府志〉
0258 定興金石志 (C光緒〕定興牒志〕 2巻 (清〉部菅踊 3-7-111 
3巻 〔清)楊農 3-23-607 0279 杭州五主石志 (C民園〕杭州府志〕
0259 定裏金石虫4巻牛誠修 2-13-09941 3各李格 3-7-143 
0260 宜春金石志 (C同治〕宜春蘇志〉 0280 東千金石志 (C乾隆〕東千州、応)
不分巻 〔清〉李珂琳 3-12-473 1各 (清〕胡彦昇 3-26-613 
0261 宜陽金石志 (C光緒〕宜陽解志〉 0281 東王子金石志 (C光緒〕東zf引l志〉
1各 (清〉劉占卿 3-29-607 2巷 (清〉慮昼 3-26-617 









2巻 〔清〕謝香開 3-26-369 
0286 東阿金石志((道光〕東阿蘇志〉









1巻 (清〕戴成弼 1-17-12991 
0292 東観散論2巻 (宋〉黄伯思 3-40-617 
0293 松江金石志((嘉慶〕松江府志〉
不分巻 (清〉宋如林 3-5-257 
0294 松江金石績志((光緒〕松江府績
志)1各 (清〉博潤 3-5-273 








不分巻 (清〉郵緯 3-14-127 
0300 武昌金石志((光緒〕武昌牒志〕
不分巻 (清〉栴逢時 3-13-241 
0301 武林石刻記5巻 (清〉倒議 2-9-06821 












1巻 (清〉高鉄 3-31-229 
0308 河内金石志((道光〕河内牒志〕
2巻 (清〉方履鐘 3-29-139 
0309 河南金石志 (C乾隆〕河南府志〉












稿)1巻 (清〉王錫元 3-12-173 
0317 肥城金石志((嘉慶〕肥城牒新志)






志〉不分巻 (清)張景祁 3-17-085 
0321 金山金石志((光緒〕金山鯨志〉
不分巻 〔清)黄厚本 3-5-297 















0329 金石文考略16巻 (清〉李光咲 3-34-211 
0330 金石文紗8巻績紗2巻
(清〉超紹租 2-7-05057 
0331 金石古文14巻 (明〉楊慎 1-12-09369 
0332 金石史2巻郭宗昌 3-39-463 
0333 金石存15巻 (清〉果玉搭 1-9-06595 
0334 金石例10巻 〔元〉播昂替 3-39-507 
0335 金石例補2巻 (清〉郭屡 2-17-12355 
0336 金石契5各績1巻補遺1巻
(清〉張燕昌 2-6-04777 
0337 金石苑不分巻 (清〉劉喜海 1-9-06231 
0338 金石苑日不分巻 (清〉銚親元
2-20-14643 
0339 金石要例1巻 (清〉黄宗義 3-39-575 












0347 金石翠編補目 3巻 〔清〕黄本膜
3-37-481 









0353 金石綜例4巻 (清〉潟登府 3-39-627 
0354 金石準2巻末著撰人 3-39-031 









0358 金石齢論1巻 (清〉李遇孫 3-40-025 
0359 金石績編21巻 (清〉陸耀遁 1-4-02989 




不分巻 (清〕部銭玉 3-10-143 
0363 金陵古金石放日 1巻 (清〕顧起元
3-35-497 
0364 金陵碑潟新志([至正〕金陵新志〕
不分巻 (元〉張鉱 3-5-001 




1巻 (清〕楊篤 3-31-093 
0368 長子碑潟志([嘉慶〕長子牒志〉
不分巻 (清〉焚先 3-31-089 
0369 長汀金石志([光緒〕長汀鯨志〉
不分巻 (清〉謝昌震 3-17-055 
0370 長安金石志([嘉慶〕長安牒志〉
1巻 〔清〉董曾臣 3-31-491 
0371 長治金石志([光緒〕長治牒志〉
1巻 (清〕楊篤 3-31-055 
0372 長垣金石志([道光〕績修長垣軒、
志)1巻 (清〉蒋庸 3-25-037 
0373 長垣金石録([嘉慶〕長垣牒志〉




不分巻 (清〉徐徳城 3-25-569 
0375 長輿碑版志((乾隆〕長興鯨志〉
不分谷 (清〉央奈 3-8-243 
0376 長興碑踊志((同治〕長興牒志〕
2巻 (清〉丁費書 3-8-251 
0377 青田古蹟志((光緒〕青田牒志〕
2巻 (清〉王菜 3-10-315 
0378 青州、陸石志((康照〕青州府志〉










1巻 (清〕張諜墳 3-23-239 
0383 保寧金石志((道光〕保寧府志)












2巻 (清〉桂王占 3-21-297 
0390 南海金石略((道光〕南海牒志)
4各 G育〉郵士憲 3-21-225 
0391 南海金石略((同治〕南海牒志〉








1巻 (清〕張嘉謀 3-30-185 
0396 南雄金石略((道光〕直隷南雄介|
志)1巻 (清〉黄其勤 3-22-207 
0397 南匿金石志((光緒〕南陸蘇志〉
不分巻 (清〉張丈虎 3-5-293 




志集紗)1巻 (清〕胡心悦 3-13-431 
0401 南海碑刻志((同治〕南薄鎮志〉








































































































不分各 (清〉王同 3-7-205 
唐豚碑桶志([光緒〕庸牒志〉
不分巻 (清)張惇徳 3-24-241 
城武金石志([道光〕城武牒志〉











不分巻 (清〉張柱 3-15-495 
洪雅金石志([光緒〕洪雅瓶、志〉
不分巻 (清〕郵敏修 3-15-501 
垣洛訪古記2巻羅振常 3-29-527 
高州金石附志([道光〕再州志)
不分巻 (清〉挑椿 3-28-209 


























不分巻 (清)最厚盟 3-16-211 
0454 射洪金石志([光緒〕射洪豚志〕
不分各 (清〉張向准 3-16-215 
0455 峨眉金石志([嘉慶〕蛾眉鯨志〉
不分程 (清〕張希梧 3-15-487 
0456 峨眉金石績志([宣統〕峨眉牒績








不分各 〔清〕任鎮及 3-30-261 
0461 校碑随筆6巻績2各方若 2-17-12419
0462 桂陽碑銘志([同治〕桂陽直隷州
志〉不分巻 (涜〉王閤運 3-14-371 
0463 桃源金石志([光緒〕桃源鯨志〉




志〉不分巻 (清〉翁昭泰 3-17-081 
0474 海州、|金石志([嘉慶〕海州直隷州









0478 海陵金石略1巻陸鐙 2-9-06791 
0479 海陽金石略([光緒〕海陽解志〕




稿)6巻 (清〉朱錫，層、 3-7-229 
0482 海寧碑目志([乾隆〕海寧州志〕




不分巻 〔清)蒋湘南 3-31-623 
3-10-491 I 0485 淫牒石刻紀略1巻胡範玉 3-10-569 
0465 桐郷碑鴎志([嘉慶〕桐郷廓志) I 0486 淫牒金石志([嘉慶〕淫牒志〕
不分各 (清〕徐志鼎 3-7-479 
0466 桐郷碑鴎志([光緒〕桐郷鯨志〉
不分巻 (清〉巌辰 3-7-485 








4巻 (清〕沈翼機 3-7-055 
0472 浦江金石志([光緒〕浦江蘇志稿〕
不分各 (清〉黄志藩 3-10-151 
不分巻 (清〕洪亮吉 3-10-555 
0487 烏程金石志([光緒〕烏程臨志〕
1各 (清〉在日禎 3-8-227 
0488 烏程碑弱志([乾隆〕烏程牒志)




志〕不分巻 (清)張問常 3-32-199 
0491 盆都金石志([光緒〕盆都将、園志)
3巻 (清〉法偉堂 3-27-393 
0492 盆都金石記4巻 (清〕段松苓
1-20-14803 





































































不分巻 (清〉徐行徳 3-16-023 




志〉不分巻 (清〉寧棺 3-6-171 
哀州石刻記1巻顧壁光 2-10-07489 
哀州碑銘志((同治〕哀州府志〉
不分巻 (清〕粛玉鐙 3-12-461 












不分巻 (清〕鞠建章 3-26-403 
高唐金石録((道光〕高唐川|志〉
1巻 (清〉徐宗幹 3-26-407 
高郵碑石志((光緒〕再績高郵州
志〉不分巻 (清〉夏子錫 3-6-493 
高郵墓志((道光〕績培高郵州志〉















1巻 (清〉周銘餅 3-32-121 


















1巻 (清)周柴椿 3-10-273 
許州金石志 (C道光〕許州志〉




























陶粛戴転記2巻 〔清〉端方 1-11-08435 




不分巻 (清)許英 3-28-241 
鹿邑金石志 (C光緒〕鹿巴牒志〉





不分巻 (清〉張先描 3-14-119 
富千金石志稿 (C光結〕富千鯨志
































不分巻 (清〉張修府 3-14-209 
清泉碑刻志 (C乾隆〕清泉将、志〉
不分各 (清〉江陶 3-14-203 
清源碑碍志 (C光緒〕清源郷志〉
不分巻 (清〉王動静 3-31-025 
清遠金石志 (C光緒〕清遠牒志〉




不分巻 (清〉黄宮子爵 3-28-159 
章郎金石銭 (C道光〕章郎鯨志〉
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0572 富順金石志((同治〕富順牒志〕 志)3巻王重民 3-24-179 
不分巻 〔清〉呂上珍 3-16-005 0593 無極金匿碑潟附志((光緒〕無極
0573 寒山金石林部目 1巻 (明〕趨均 金匿!際志〕不一分各 〔清〕秦細業
3-36-497 3-6-145 
0574 寒山堂金石林時地孜2巻 0594 琴川碑石三志補記績編((道光〕
(明〉超均 3-34-487 琴川三志補記績〕不分各
0575 彰鯨金石志((光緒〕重修彰瞬志〉 (清〉黄廷鑑 3-5-571 
1各 (清〉聾世埜 3-15-119 0595 番高金石志((同治〕番民!綜志〉
0576 循園古家遺文政尾6巻附元氏誌銭 4谷 (清〕史澄 3-21-095 
叙1各補遺目録1各古書銘 0596 登州金石志((光緒〕増修登州府
3-38-001 志)2巻 (清〕周慌譲 3-27-043 
0577 循国金石文字政尾2巻市毒銘 0597 登封金石録((乾隆〕登封綜志〉
2-20-14463 1巻 (清〉陸線琴 3-29-623 
0578 揚州金石志((嘉慶〕重修揚州府 0598 塁手西得碑記1各 (清〕楊翰 2-15-11437 
志)1各 〔清〕挑文田 3-6-301 0599 専西金石略15巻 (清〉謝段昆
0579 揚州金石志((同治〕績纂揚州府 1-16-12323 
志〉不分巻 (清〉曇端書 3-6-311 0600 塁手東金石略9巻附九日程石考2巻
0580 景寧金石志((同治〕景寧鯨志〉 (清〉翁方綱 1-16-12223 
不分巻 (清)巌用光 3-10-391 0601 締州、|石刻志((乾隆〕直隷緯チ1-1$)
0581 藁陽金石志((民園〕藁陽牒志〉 不分巻 (清〉李友沫 3-31-401 
不分巻王柴先 3-13-469 0602 緯牒碑志((光緒〕静鯨志〉
0582 渠将金石志((同治〕渠牒志)1巻 不分巻 (清〉胡延 3-31-409 
(清)買振麟 3-15-423 0603 菜竹堂碑目 6各(明〉葉盛 3-37-273 
0583 滑南金石志((光緒〕新績滑南鯨 0604 華州金石志((光緒〕三績華州志〕
志〉不分巻 (清〕焦聯甲 3-31-631 不分巻 (清〉劉域 3-32-043 
0584 湖北金石志((民園〕湖北通志〉 0605 華亭金石志((光縮〕重修華亭鯨
14巻(清〉張仲t庁 1-16-11791 志〉不分巻 (清〉楊開第 3-5-277 
0585 湖北金石通志((嘉慶〕湖北通志〉 0606 華陽金石志((嘉慶〕華陽牒志〉
9巻 〔清〕陳詩 3-13-001 1巻 〔清〉播時形 3-14-563 
0586 湖州金石略((同治〕湖州府志〕 0607 華陽金石志((民園〕華陽牒志〕
10巻 (清〉周皐溶 3-8-001 1巻曾鑑 3-15-001 
0587 湖南金石志((光緒〕湖南通志〕 0608 莱陽金石志((民園〕来陽牒志〉
30巻 (清〉郭崇薫 2-11-07739 1巻王歪照 3-27-185 
0588 湘城訪古銭1各 (清〉陳運溶 0609 補痩鶴銘考2巻 (清)1王室
1-13-10171 2-16-11649 
0589 湛園題践1巻 (清〉美展英 3-38-399 0610 補支宇訪碑録5各附失編1各
0590 湯渓金石志((民園〕湯渓鯨志) (清〉超之謙 1-27-20191 
不分巻丁蟹 3-10-163 0611 補賓宇訪碑録刊誤1巻緩振玉
0591 無様碑表志((民園〕無様牒志〕 1-27-20271 
不分巻張方塀 3-26-035 0612 補賓宇訪碑録校勘記2巻劉聾木





略〉不分各 (清〉李愈昌 3-12-135 
貴池金石附志((光緒〕貴池牒志〉
不分各 (清〉桂迂衡 3-10-575 
貴渓金石志((同治〕貴醤鯨志)

























































不分巻 (清〉王士扮 3-10-385 
雲南金石志((光緒〕雲南通志)
2巻 〔清〕王文詔 3-23-047 
雲南金石志稿 (C光緒〕績雲南通
志稿)2巻 (清)唐畑 3-23-105 
雲陽金石志((成盟〕雲陽牒志〉
不分巻 〔清〕陳昆 3-15-415 
雲基金石新志((道光〕雲蓋新志〉
1巻 (清〉許喬林 3-7-027 
順天金石志((光緒〕順天府志〉








2巻 (清〉郵深 3-13-257 
黄巌金石志((光緒〕黄巌牒志)
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0652 擢居金石志(光緒倦居志)2巻 0673 新寧金石略 (C光緒〕新寧r鴨志〉
(清〉王奈 3-9-399 1巻 (清〉林閏慶 3-21-533 
0653 倦居碑誌集(光緒健居志)1巻 0674 新鄭金石志 (C乾隆〕新実~牒志〉
(清〉王菜 3-9-451 不分巻 (清〉黄本誠 3-28-213 
0654 陳牒金石志 (C同治〕蝶牒志〉 0675 新彊金石志 (C宣統〕新彊固志〉
不分巻 (清)察以常 3-9-225 2巻 (清〉王樹栴 3-32-387 
0655 嵩洛訪碑日記1巻 (清)黄易 0676 新彊訪古銭2巻 (清〉王樹栴
3-29-595 2-15-11481 
0656 嵩陽石刻集記2巻紀遺1巻 0677 合稽碑刻志(嘉泰合稽志〉不分巻
(清〕葉封 2-14-10179 (宋〉施宿 3-8-559 
0657 廉川金石志((道光〕廉州府志〉 0678 楚州金石録1巻附存目 1巻
不分巻 (清〉陳治昌 3-22-377 羅振玉 2-9-07039 
0658 葉堂摘奇1巻 (明〉王佐 3-1-001 0679 深水碑隅志 (C光緒〕深水牒志〉
0659 愛吾麗題政1巻 (清〉呂世宣 不分巻 (清)f専観光 3-5-211 
2-20-14369 0680 深陽碑志((嘉慶〕漂陽牒志〉
0660 感思金石志 (C民国〕感思牒志〉 不分巻 (清〉史嫡 3-5-237 
不分巻慮宗業 3-22-673 0681 深陽碑帖績志((光緒〕漂陽牒績
0661 新化金石志 (C同治〕新化牒志〉 志〉不分巻 (清〉清照 3-5-243 
不分巻 〔清〉劉洪津 3-14-181 0682 温州碑隅志((乾隆〕温州府志〉
0662 新千金石志((民間〕新千牒志〕 不分巻 (清〉舜召南 3-10-179 
不分巻馬太元 3-23-169 0683 ~草川、I金石志((光緒〕総州志〉
0663 新民碑磁志 (C民閤〕新民牒志〕 不分巻 (清〉熊租詰 3-12-207 
1巻張博恵 3-32-203 0684 損東金石記1朋張希魯 3-23-175 
0664 新昌金石志 (C民園〕新昌牒志〉 0685 損南古金石録1各 (清〉庇幅
1巻徐舎 3-9-231 1-17-13135 
0665 新津金石志((道光〕新津!揺志〉 0686 滋陽金石志((光緒〕滋陽牒志〕
不分巻 (清〉葉芳模 3-15-145 不分巻 (清〉李兆宗主 3-26-091 
0666 新城金石志 (C民園〕新城牒志〉 0687 滑牒金石銭((民園〕重修滑牒志)
1巻王樹栴 3-23-659 12巻王蒲園 3-29-015 
0667 新城金石志 (C民園〕重修新城牒 0688 滑牒碑志 (C民間〕重修滑牒志〉
志)2巻王家廷 3-25-527 1巻王蒲園 3-29-001 
0668 新詮坐墓志 (C同治〕新詮!騒志〉 0689 健局金石志 (C嘉慶〕鍵掲牒志〕
不分巻 〔清〉王肇賜 3-12-485 不分巻 (清〉王夢庚 3-15-513 
0669 新再会金石志 (C同治〕新町長牒志〉 0690 惟寧金石文字附志((光緒〕惟寧
不分巻 (清〉央増達 3-12-519 牒志稿〉不分巻 (清〉丁顕 3-6-579 
0670 新登金石志 (C民園〕新登牒志〉 0691 碑別字拾遺1雀羅振翠・羅振玉
不分巻張子柴 3-7-389 1-29-21939 
0671 新合金石志 (C道光〕新舎鯨志〕 0692 碑帖杷誰1巻 (明〉子巨大徹 3-34-513 
1巻 (清〉黄培芳 3-21-643 0693 碑帖政1巻梁啓超 3-38-167 
0672 新郷金石績志((民園〕新郷鯨績 0694 碑版文康例10巻ぐ清)王百孫 3-40-223






不分巻 (清〉文爾;肝 3-16-009 
0698 義門題政1巻 (清〕何悼 3-38-579 
0699 高年金石志((同治〕寓年牒志〉




















不分巻 (清〉魯園輝 3-15-441 
0710 郷平金石志((道光〕郷平牒志〕
不分巻 (清〕成瑳 3-25-515 
0711 郷県系金石績志((光緒〕緋野績志〉





















不分巻 (清〕程圏棟 3-5-309 
0721 嘉群金石志((光緒〕嘉群蘇志〉
不分巻 (清〉官擢午 3-26-159 
0722 嘉興金石志((光緒〕嘉興府志〉
1巻(清〕央仰賢 3-7-399 




不分各 〔清)葛蔭南 3-12-139 






不分各 (清〕呉海源 3-23-509 
0730 寧海金石考((同治〕重修寧海外|
志)不分巻 〔清〉王厚階 3-27-197 
0731 寧海金石志((光緒〕寧海蘇志〉
1巻 〔清〉張溶 3-9-471 
0732 寧園金石志((嘉慶〕寧園府志〉
不分巻 (清〉洪亮吉 3-10-543 
0733 寧陽金石志((光緒〕寧陽牒志〉
不分巻 (清〉黄恩形 3-26-127 
0734 彰明金石志((同治〕彰明牒志〉
不分巻 (清〉李朝棟 3-15-155 
0735 慈、難金石志((光緒〕慈雲札幌志〉















0742 漢石存目 2巻 (清〉王誌柴 3-37-51!J 














0751 漢碑録文4巻 〔清〉馬邦玉 2-8-06109 
0752 漢劉熊碑1巻不著撰人 3-2-575 





0756 漢隷拾遺1各 (清〉王念孫 3-2-595 
0757 漢魂六朝志墓金石例3巻附唐人志




612 超高里 3-3-001 






1巻 〔清〉魯曾短 3-17-009 
0764 幅建石刻附志c乾隆〕幅建通志〉
不分巻 (清〉謝道承 3-17-001 
0765 幅建石刻績志c乾隆〕幅建績志〉








1巻 (清〉古月森 3-22-027 


























0782 誌銘虞例2巻 (清〕梁玉縄 3-40-031 

























0794 億年堂金石記1各陳邦幅 2-6-04273 
0795 権幌金石略 (C民園〕億鴨志)1巻
王園憲 3-22-589 











0802 墨林星鳳1巻羅振玉 2-16-12035 
0803 墨華通考16巻 (明〕王懸遺 2-6-04289 
0804 寓躍蹟讃碑記1巻王頚蔚 3-40-543 
0805 庫川書政10巻 (宋〉董泊 3-38-677 
0806 虞千金石略 (C光椅〕重修贋千府
志)2各 (清〕胡景桂 3-25-105 
0807 庚安金石新志 (C光緒〕庚安州新
志)1巻 (清〉周克望 3-16-139 
0808 庚州、|金石志 (C光緒〕虞州府志〉












不分巻 (清〉李樹藩 3-12-307 
0815 康徳州碑記 (C光緒〕虞徳川i志〉
3巻 (清〕丁賓書 3-10-499 
0816 庚竪碑志 (C同治〕庚盟鯨志〉
不分巻 (清〉顧蘭生 3-12-431 
0817 徳化金石志 (C同治〕徳化牒志〉
1巻 (清〉黄鳳棲 3-12-539 
0818 徳安金石附志 (C光緒〕徳安府志〉




志〉不分巻 (清〕察梼 3-8-315 
0821 僅慶金石志 (C光緒〕徳慶州、|志〉
1巻 〔清)朱一新 3-22-147 
0822 徳興金石志 (C同治〕寵興鯨志)





0824 華麗金石記不分巻陳直 2-6-04281 
0825 事産金石経眼録1巻陳直 2-20-14527
0826 撫州、|金石志 (C光緒〕撫州府志〉




不分巻 (清)~王元詳 3-12-587 
0829 楽至家墓志 (C道光〕楽至牒志〉
不分巻 (清〉劉孟輿 3-16-261 
0830 楽至家墓志 (C光緒〕績増築至鯨
志〉不分巻 (清〉羅孝敦 3-16-273 
0831 繁昌金石志 (C民園〕梁昌牒志)
2巻陳宗湯 3-22-241 






1巻 (清〉楊篤 3-31-151 
0836 醤川金石志 (C光緒〕新修撞川府
志)1巻 〔清〉王龍勲 3-16-173 
0837 澄城金石志 (C乾隆〕澄城牒志〉
1巻 〔清〉洪亮吉 3-32-001 
0838 澄城金石志 (C成豊〕澄城牒志〉
2巻 (清〉韓亜熊 3-32-007 
0839 畿輔金石志 (C同治〕畿輔通志〉
16巻 (清〕穆茎孫 2-11-08173 
0840 畿輔碑目 2巻待訪碑目 2巻
(清〕奨彬 2-20-14775 
0841 痩鶴銘考1巻 (清〕央東護 3-34-561 
0842 癌鶴銘考不分巻在土鉱 3-34-567 


















1941年〉 延齢(何昌j四) 3-38-369 
0853 書聖子金石志 (C光緒〕家千府志〉






















鯨志)2巻 (清〕夏曾徳 3-25-383 
0863 描池金石志 (C嘉慶〕縄池牒志〉








8各 (清〕鄭業教 2-16-11677 
回67 結雲碑潟志 (C光緒〕結雲牒志〉
1各 (清〕何乃容 3-10-347 
侃68 興山金石志 (C光緒〕興山鯨志〉
不分巻 (清〉黄世崇 3-13-551 
0869 興化碑目志 (C成豊〕重修興化鯨
志〉不分巻 (清〉梁闘様 3-6-481 
0870 興千金石志 (C乾隆〕興千牒志〉










1巻 〔清〉文巌英 3-14-217 
0876 衡陽金石志 (C嘉慶〕衡陽解志〉
不分巻 (清〉馬侍元 3-14-191 






2巻 (清〕李文藻 3-28-043 
0881 諸城金石績考 (C道光〕諸城牒績
志〉不分窓 (清〕朱厚海 3-28-039 
0882 諸城金石績考 (C光緒〕増修諸城
束手績志〉不分巻 (清〉郎溶 3-28-071 
0883 諸堅金石志 (C光緒〕諸聾牒志〉
1巻 (清〉蒋鴻藻 3-9-091 
0884 遵義金石志 (C道光〕遵義府志〉
1各 (清〉鄭珍 3-23-187 
0885 遷安金石篇 (C民園〕遷安牒志〉
不分巻王維賢 3-23-547 
0886 遼代金石鋒4巻責任恒 1-10-07499 
0887 遼居乙棄(節本〉羅振玉 3-38-351 
0888 遼帝后哀加文銭1巻附遼相園買師
訓墓誌1巻羅振玉 3-4-479 












1巻 (清〉孫徳租 3-9-141 
0896 飽臆園丈手札1巻 (清〉飽康 3-35-371 
0897 斡江金石志 (C光緒〕斡江蘇志〉
不分巻 (清〕陳藩恒 3-15-451 
0898 龍安金石志 (C遁光〕龍安府志〉

































不分巻 (清〉陳慶齢 3-12-297 
0913 臨安碑爾志 (C乾隆〕臨安牒志)






3巻 〔清〉沈准 3-26-519 
0917 臨武金石志 (C嘉慶〕臨武牒志〉














171主 (清)王高芳 3-13-389 
0925 裏陽家墓遺文1各附補遺1巻
羅振玉 1-16-12209 




0928 隠緑軒題識1巻 (清〉陳実轄 3-38-669




0931 隷韓27巻 (宋〉洪活 1-9-06747 













不分巻 (清〉巌経世 3-7-501 
0938 師安金石略 (C光緒〕踊安蘇志〉















0945 蕎館壇碑孜1巻 (清〉翁大年 3-34-617
0946 藍田金石志c光緒〕藍田廓志)
1巻 (清〉哀廷俊 3-31-591 
0947 鎮江府志金石c乾隆?J鎮江府志〉
1各 (清〉高龍光? 2-9-06401 
0948 鎮海金石志c光緒〕鎮海鯨志〉






不分巻 (清)果特仁 3-15-091 
0952 壁鈎華山廟碑1巻 (清〉丁彦臣
0964 錯史1巻 (宋〉翠者年 3-40-707 
0965 羅江金石志 (C向治〕績修羅江勝、
志〉不分巻 (清〉馬停業 3-15-207 
0966 羅江金石志c嘉慶〕羅江蘇志〉










2-8-06059 I 0971 闘中金石記8巻 (清〉畢沈 2-14-10661
0953 題嵩洛訪碑園1巻 (清〉翁方綱 I 0972 鴎右金石録10巻附校補1各 張維
3-29-589 I 1-21-15923 
0954 説三瞳石経遺字考1巻
(清〕孫星術 3-35-209 






























0977 貫刻叢編20巻 (宋〕陳思 1-24-18073 
0978 貫刻類編8巻 (宋〉闘名 1-24-18401 
0979 貫慶喜文略 (C道光〕貫慶府志〉




志〉不分巻 (清〕孟銃蘭 3-6-535 
0982 貫臆金石志 (C民園〕貿磨、牒志〕
不分巻 J馬照、 3-6-541 
0983 費豊金石志 (C嘉慶〕賓盟豚志〉
6巻 (清〉武億 3-30-123 









不分巻 (明〕喬世寧 3-31-683 
0988 薪州金石志((光緒〕新外|志〉
不分巻 〔清〉陳廷揚 3-13-363 
0989 蘇州、|金石志((道光〕蘇州府志〉
2巻 (清)石韓玉 3-5-489 
0990 蘇州金石志((同治〕蘇州府志〉
3巻 (清〉潟桂茶 3-5-523 
0991 蘇粛唐碑選1巻 (清〉翁方綱 3-2-539 
0992 蘇粛題政2巻 (清〉翁方綱 3-38-603 
的93 醒泉金石志((乾隆〕醒泉牒志〉








不分巻 (清〉唐壬森 3-10-445 





















不分巻 (清〉高繕E行 3-24-101 
1007 築城碑碕志((同治〕築城鯨志〉





1009 韻石銭3巻部啓賢 3-12-219 
1010 轄検金石志((光緒〕韓捻牒志〉
不分各 (清〉張警 3-7-043 
1011 諸県系金石志((同治〕韓牒志〉
不分巻 (清〉裕景肝 3-12-509 
1012 盟山金石志((同治〕盟山鯨志〉






不分巻 (清)文徳馨 3-23-021 
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丁彦臣(清〉 0952 王潤(清〉 0187 
丁紹基(清〉 0222 王樹栴 0676 
丁敬(清〉 0302 王態遺(明〉 0803 
丁虜年(清〉 0949 王fi毘(清〉 0706 




甘鵬雲 0519， 0832 
四重 由雲龍 0256 
孔芦方毛牛王 i皮錫瑞(清) 0750 
孔群震 0165 六章
ヲ子彰議(清〉 0031， 0955 
方若 0461， 0799 朱江牟
方朔(清〕 0296 朱士端(清) 0263， 0264 
方履鐘(清〉 0346 



















王剥(清〉 0343， 0344 
王軒(清〉 0035 何士膜 0385 
王朝葉(清〉 0446 何紹基(清〉 0288 





































那樹(清) 0327， 0855 

























































孫星術(清〉 0238， 0467， 0855， 0954 畢況(清〉 0030， 0045， 0971 
孫潟翼(清〉 0181 章皐誠(清〉 0107 
徐乃昌 0162 莫縄孫(清〉 0326 
徐宗幹(清〕 0901 郭宗昌 0332 
徐滑仁(清〉 0893 郭層(清〉 0335 
徐樹鈎(清〉 0980 陳子葬 0854 
納新(元〉 0311 陳介棋(清〉 0557， 0942 
翁大年(清〉 0562， 0945 陳邦幅 0794 
翁方綱(清〉 0132， 0245， 0600，ω30，ω53， 陳直 0824， 0825 
0991， 0992 陳真暗(清〉 0928 
在二子 1003 陳思(宋〉 0977 
哀嘉穀 0746 陳浬(清〉 0220 
遁賢(元〉ー→納新(元〉 陳築仁(清〉 0790 
J馬邦玉(清〉 0751 陳暗(明〉 0199 
陳運溶(清〉 0588 






崇恩(清〉 0438 陸心源(清〉 0204 
雀態階(清〉 0284 陸和九 0048 
常茂徳(清〉 0421 陸雅浦(清〉 0878 
張仲肝(清〉 0584 陸鐙 0478 
張希魯 0684 陸増群(清〕 0006， 0007， 0008， 0009 





張鳳藻(清〉 0800 侍以躍(清〉 0167 
張徳容(清〉 0004 彰泰来(清) 0505 
張燕昌(清〉 0336 曾宏父(宋〉 0122 
張費徳(清〉 0748 曾輩〔宋〉 0061 
張鑑(清〕 0801 盛呈(清〉 0565 
曹溶(清〕 0150 盛時泰(明〉 0111， 0778 
梁玉縄(清〉 0782 程組慶(清〉 0201 
梁廷栴(清〉 0352 都穆〈明〉 0197， 0365 
梁啓超 0693 潟登府(清〉 0133， 0353， 0789 
梁章鉦(清〉 0500 指雲嬉(清〉 0902 
梁若鴻(清〉 0284 黄歪烈(清〉 0224 
凌理(清〕 0941 黄本膿(清〉 0060， 0083， 0347，侃31























楊鐸(清) 0043， 0246 
高経(清) 0760 
葉志読(清〉 ∞03， 0093 
葉昌織(清) 0234， 0783 










































劉喜海(清) 0337，似75，0476， 0777， 0865 
劉聾木 0145， 0612， 0857， 0995 



















鏡大折(清) 0433， 0833 
鏡泳(清) 0749 
















妻鹿錫曾(清) 0909， 0910 
十九童
羅語
羅振玉 0012，∞28， 0032，. 0046， 0190， 
羅振常
羅振翠
0200， 0227， 0228， 0229， 0230， 
0232， 0239， 0244， 0290， 0295， 
0344， 0345， 0418， 0422， 0435， 
0443， 0445， 0448， 0503， 0537， 
0566， 0611， 0678， 0691， 0754， 
0755， 0779， 0780， 0797， 0802， 
0856， 0887， 0888，偲90，0925 
0427 
0691， 0797 










顧況(清) 0017， 0209， 0934 
顧炎武(清) 0131， 0221， 0325 
顧起元(明) 0363 
顧盤光(清) 0085， 0086， 0242， 0312， 0313， 
0314， 0498， 0726， 0753 
顧藷古(清) 0929 
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